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КЛАССИФИКАЦИЯ СКАЗУЕМОГО В СОВЕТСКОЙ АИГ ЛИСТИКЕ 
А. А. ДРА3дАУСКАС 
Вопрос о типах сказуемого неоднократно изучался как зарубежными, 
так и советскими языковедами. Однако, отсутствие единых принципов иссле­
дования при определении и выделении типов сказуемого и иногда существен­
ные различия в общеметодологических взглядах лингвистов по этому вопросу 
настоятельно требуют дальнейшего исследования этой проблемы. 
Обзор обширной советской лингвистической литературы, посвященной 
проблеме классификации разных типов сказуемого в английском языке, по­
казал несоответствие в выделяемых разновидностях сказуемого и применя­
емой к ним терминологии. Нами обнаружено 36 терминов, применяемых для 
обозначения 26 разновидностей сказуемого. 
В нижеследующей таблице приводится список уже выделенных в учебных 
пособиях и теоретических работах разновидностей сказуемого с примерами и 
присвоенных им (или предложенных для их обозначения) терминов. В скобках 
указаны фамилии авторов, которые пользуются данными терминами. 
Разновидности сказуемых, вы­
деляемые отдельными языковедами 
1) полнозначный глагол в личной 
форме (синтетической или анали­
тической), напр., 
Не plays chess. 
She is writing а letter. 
2) глагол в личной форме, в стра­
дательном залоге со значением 
21. Leid. Nr. 10957 
Термины, употребляемые в 
классификациях 
2 
а) простое (Л. Я. лмазова, 
М. А. Беляева, И. М. Бер­
ман, Л. П. Винокурова; 
М. А. Ганшина и Н. М. Ва­
силевская, И. Р. Гальперин, 
Л. Н. Горышник, И. Я. Гру­
зинская и Е. Б. Черкасская 
и др.) 
б) процессное (Н. А. Кобрина и 
Е. А. Корнеева, А. И. Смир­
ницкий) 
в) первичное (Л. С. Бархударов и 
Д. А. Штелинг) 
а) вторичное (Л. С. Бархударов и 
Д. А. Штелинг) 
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чьего-то мнения, предположе­
ния + инфинитив или причас­
тие, напр.: 
Не is said to play chess. 
She is believed 10 Ье writing а 
letter. 
3) глагол-связка + именная часть, 
напр.: 
Irene's hair was going grey. 
АН of а sudden Ье turned ind;gnant. 
4) глагол-связка + слово кате­
гории состояния, наречие или 
причастие П, выражающее со­
стояние субъекта, напр.: 
... there are times when all of 
us are afraid of him.. 
Мг. Cunnings here would assure 
you that аН the cards were against 
us ... 
5) глагол-связка + наречие "there" 
или разные предложные группы, 
напр.: 
1 understand that you were Ihere 
before it was moved? 
But Davidson remained in his chair. 
6) знаменательный глагол-связка + 
именная часть, напр.: 
ТЬе тооn rose red. 
Her face bIushed red. 
She stood stupified. 
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2 
а) составное-именное (и. А. Гру­
зинская, Е. Н. Драгунова. 
г. и. Краснощекова, М. и. 
Раух, Е. Е. Израилевич и 
К. М. Качалова) 
б) квалификативное (Н. А. Кобри-
на и Е. Е. Корнеева. 
А. и. Смирницкий) 
а) сказуемое состояния (Н. А. Коб­
рина и Е. А. Корнеева) 
а) ситуативное (обстоятельствен-
ное) (Н. А. Кобрина и Е. А. 
Корнеева, А. и. Смирницкий) 
а) составное именное (А. Я. Лебе­
дева) 
б) составное глагольно-именное 
(Л. С. Бархударов и Д. А. 
Штелинг, Б. М. Лейкина) 
в) двойное (М. А. Ганшина и 
Н. М. Василевская, Н. Ф. Ир­
теньева, Л. Я. Торчина) 
г) процессно-квалифика тивное 
(Н. А. Кобрина и Е. А. Кор­
неева, А. и. Смирницкий, 
Л. Я. Торчина) 
7) служебный глагол + именная 
часть, выраженная существи-
тельным, напр.: 
... Ье remained staring at the little 
bowl as if it contained аП the past. 
ТЬе book contains five chapters. 
8) глагол движения или положе­
ния + прилагательное или при­
частие 11, напр.: 
ТЬе bird fell dead. When Ье comes 
here Ье sits as gluт as а monkey. 
9) глагол движения или положе­
ния + слово категории состо­
яния, напр.: 
ТЬе Captain's heart Ьад sudden-
Iy gone down heavily, and Ье 
stood sick аnа tired. 
10) глагол в личной форме, вы­
ражающий желание, стремле­
ние, намерение выполнить дейст­
вие + инфинитив, напр.: 
Не tried to lift the Ьох. 
1 want to leave you and go Ьоте. 
11) глагол в личной форме + при­
частие 1 с преобладающими 
глагольными свойствами, напр.,: 
Adrian strode along looking for 
а taxi. 
She stood wondering at the picture. 
12) глагол-связка + предикатив­
ный член, выраженный прила­
гательным, существительным, 
словом категории состояния и 
т.д., напр.: 
I'т so оорру тarried to уои. 
iз) глагол-связка + предикатив­
ный член (существительное, 
прилагательное и т.п.) + при­
частие 1 с преобладающими 
2 
а) объектное (Н. А. Кобрина и 
Е. А. Корнеева, А. И. Смир­
ницкий) 
а) с:оставное г лагольно-именное 
(Л. П. Винокурова) 
а) процессно-состояния 
(Н. А. Кобрина и Е. А. Кор­
неева) 
а) эмоционально-волевое 
составное глагольное (Е. Г. Лап­
шина, А. Я. Лебедева) 
а) процесс но-процесс ное (Л. Я. Тор­
чина) 
а) квалификативно-квалификатив­
ное (Л. Я. Торчина) 
а) квалификативно-процеССllое 
(Л. я. Торчина) 
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глагольными свойствами, напр.: 
... and grandfather has Ьееn out 
moss-hunting. 
14) сказуемое, выраженное устой­
чивым глагольным словосоче­
танием типа "глагол + суще­
ствительное", напр.: 
Не takes care of ms little brothers. 
We had а good time together. 
15) устойчивое глагольное соче­
тание, выражающее однократ­
ное действие, напр.: 
She took а glance at the picture. 
Тhe cat madе а jump at the mouse. 
16) глагол направленного движе­
ния + причастие 1, напр.: 
The witches сате f/ying through 
the air like bats. 
Mrs. Honour сате runn;ng into 
the room а11 раlе and breatbless ..• 
17) модальный глагол или его 
эквивалент + инфинитив или 
герундий, напр.: 
We canoot live without water. 
She was to arrive Ьу train at 
half past twelve. 
We cannot help adтiring beauti· 
ful songs of the peoples of our 
country. 
18) г лаroл с видовым значением + 
инфинитив или герундий, напр.: 
But nothing сате from below 
except drafts of warm air ... and 
ту cheeks twitched and 1 conti-
nued to go down. 
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2 
а) фразовое (Л. А. Алмазова, 
М. Галинская и З. Цветкова, 
И. А. Грузинская, Р. А. Яков­
лева и др.) 
б) глаroльн~фразовое 
(Н. Ф. Иртеньева) 
в) составное-фразовое 
(А. Я. Лебедева) 
г) простое 
(Л. П. Винокурова) 
а) г лаroльно-фразовое 
(Н. Ф. Иртеньева) 
б) простое 
(Л. П. Винокурова) 
а) глаroльно-фразовое 
(Н. Ф. Иртеньева) 
а) сложное модальное 
(И. А. Грузинская и Е. Б. Чер­
касская) 
б) модальное составное глагольное 
(Л. П. Винокурова, И. Р. 
Гальперин, М. А. Ганшина, 
Н. М. Василевская, Т. М. 
Новицкая и Н. Д. Кучин) 
а) сложное видовое 
(И. А. Грузинская и Б. Е. Чер­
касская) 
б) видовое составное глагольное 
(Л. П. Винокурова, И. Р. 
Гальперин, М. А. Ганшина 
... and then she began 10 rock 
and cOnlinued groping with a1ter-
nate feet and closed her eyes. 
19) глагол с видовым значением + 
глагол-связка + именная часть, 
напр.: 
Саше November and the tenants 
began to feel cool. 
1 began 10 Ье aware ofthe tremble of 
insects as they played their instru-
ments undemeath the stems ... 
20) глагол с модальным значени­
ем + г ла гол с видовым значе­
нием + инфинитив или герун­
дий, напр.: 
You reaIIy mиsl slop talking. 
1 quite understand 1 must begin 
10 work seriously. 
21) глагол с модальным значени­
ем + глагол-связка + именная 
часть, напр.: 
Тhis girl could Ье а very good 
singer. 
"Surely 1 ought 10 have Ьееn awa-
,е of that simple fact." 
1 don'l want to Ье unelhical. 
22) сказуемое, выраженное соеди­
нением составного именного ска­
зуемого с глаголом внеличной 
форме, выражающим действие, 
нзпр.: 
... they are always inclined to 
по more than you do yourself. 
1 аm very anxious, of course, 
to obtain some suitable етрlоу­
ment ... 
23) сказуемое, выраженное соеди­
нением глагольного сказуемого 
с фразовым, напр.: 
2 
и Н. М. Василевская) 
а) видовое составное именное 
(М. А. Ганшина и Н. М. Ва­
силевская) 
а) модально-видовое составное гла­
гольное 
(Л. П. Винокурова, М. А. Ган­
шина и Н. М. Василевская) 
а) модальное составное 
именное (Л. П. Винокурова, 
М. А. Ганшина и Н. М. Ва­
силевская) 
б) составное смешанное 
глагольное именное 
(А. Я. Лебедева) 
а) составное смешанное 
именное глагольное 
(А. Я. Лебедева) 
а) составное смешанное 
глагольное фразовое 
(А. Я. Лебедева) 
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Тhereupon finding Tess unfair· 
ly browbeaten, the husbands and 
lovers tried to make реасе Ьу 
defending her. 
24) сказуемое, выраженное со-
единением составного именного 
сказуемого с фразовым, напр.: 
She was bound to take care of 
herself оп the сЬапсе оС it, and 
keep off these casual lovers. 
25) сказуемое, выраженное при­
частием, напр.: 
"Go away!" said Mis!J 8etsey, 
shaking her head and making а 
cut in the air with her knife. 
26) сказуемое, выраженное конс­
ТРУlЩИей "there is" (there are)!, 
напр.: 
There was по concert yesterday. 
There are books оп the table. 
2 
а) составное смешанное 
именное фразовое 
(А. Я. Лебедева) 
а) прнчастное второстепенное 
(Н. Ф. Иртеньева) 
а) простое или составное 
(А. Я. Лебедева) 
Из приведенной таблицы видно, что типы сказуемого выделяются в основ­
ном по структурному и морфологическому принципам. Однако, многие язы­
коведы привлекают и семантический критерий, определяя тип сказуемого 
с учетом семантики его составных частей. 
Когда типы сказуемого определяются по количеству конструктивных 
элементов, то можно говорить о "структурном" принципе. В этом случае 
сказуемое, состоящее из одной глагольной словоформы, именуется простым, 
1 Существует несколько мнений при разборе построений типа "there + глагол в личиой 
форме". Некоторые авторы полагают, что в сказуемое входит и слово "there", образуя, та­
ким образом, "сказуемое особого типа, выраженное конструкцией "there is" (there аге) 
(И. А. Грузинская и Е. Б. Черкасская. Грамматика английского языка для средней 
школы. М., 1960). Другие, не называя тип сказуемого, сказуемым считают только глагол, 
а "there" называют либо "формальным подлежащим" (Е. Н. Драгунова и др. Учебник 
английского языка. Л., 1948), либо "конструктивно оформительной частицей" (М. Галин­
екая и 3. Цветкова. Учебник английского языка. М., 1959). 
Л. П. Винокурова рассматривает "there" как вводное, а следующий за ним глагол 
как простое сказуемое (Л. П. Винокурова. Грамматика английского языка. М., 1954). 
А. Я. Лебедева (А. Я. Лебедева. Типы сказуемого в современном английском язы­
ке (канд. днсс.). М., 1953) считает, что в качестве сказуемого следует рассматривать лишь 
глагол в личной форме, а не весь оборот "there is". Сказуемое может быть как простым (there 
was), так и составным, если оно выражено сочетанием модального глагола с инфинитивом 
(there сап Ье, there тау Ье). 
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а сказуемое, в котором можно выделить по крайней мере дВа конструктивных 
элемента соответственно носит название составного сказуемог02• 
Если же типы сказуемого определяются по части речи, выражающей его 
<>сновное содержание, то можно говорить о "морфологическом" принципе. 
Исходя из этого принципа, основные типы сказуемого носят названия - гла­
гольного, обозначающего действие, и именного, имеющего в своем составе 
именную часть, обозначающую состояние или качество субъекта, обозна­
ченного подлежащим3• 
Однако, ограничиваться одним каким-либо принципом классификации 
оказывается невозможным, поэтому широко привлекается "семантический" 
принцип, так же как и разные смешанные (структурно-семантический, струк­
турно-морфологический) принципы классификации. Типы сказуемого далее 
подразделяются на подгруппы, виды и Т.д. 
е привлечением структурно-семантического принципа классификации 
некоторые языковеды выделяют еще следующие самостоятельные типы ска­
зуемого: 
1) фразовое скаэуемое4, выраженное сочетанием глагола с его прямым 
дополнением, которое представляет собой единое понятие, напр.: 
They usually take а walk after dinner. 
Have а look at that picture. 
2) сложное скаэуемое&, состоящее из двух компонентов: первый, выражен­
ный личной формой глагола, а второй, выраженный неличной формой глаго­
ла, чаще всего - инфинитивом, напр.: 
Не begins to do his homework at 5 o'clock. 
1 have jinished reading this book. 
О сложном сказуемом в классификации Л. С. Бархударова и д. А. Ште­
линга см. ниже8 • 
2 л. А. Алмазова и др. Учебник английского языка. М., 1961; М. А. Беляева. 
Грамматика английского языка. М., 1967; и. М. Вер ман. Краткая практическая грамма­
тика английского языка. М., 1965; Л. П. Винокурова. Грамматика английского языка. 
М .. 1954;М. А. Ганшина и Н. М. Василевская. EnglishGrammar. М., 1964;И. Р. Галь­
перин и др. Учебник английского языка. М., 1963; л. А. Горышник. Учебник английско­
го языка. М., 1965; и. Я. Грузинская и Е. Б. Черкасская. Грамматика английского 
языка для средней школы. М., 1960; Е. Н. Зверева и Е. Г. Эбер. Грамматические соот­
ветствия английского и русского языков. Изд-во ЛГУ, 1962; Е. Е. Израилевич 
и К. Н. Качалова. Практическая грамматика английского языка. М., 1952, и многие другие. 
8 Л. С. Барху даров и Д. А. Штелинг. Грамматика английского языка. М., 
1965; Б. А. Ильиш. Современный английский язык. М., 1948; Н. Ф. Иртеньева. Грамма­
тика современного английского языка (Теоретический курс). М., 1956, и др. 
• л. А. Алмазова и др. Указ. раб.; М. Галинекая и З. Цветкова. Указ. раб.; 
и. А. Грузинская и Е. Б. Черкасская. Указ раб.; В. л. Каушанская и др.А. Gram-
тar of the English Language. л., 1967; Р. А. Я ков лева и др. Учебник английского языка. 
М., 1967. 
6 и. А. Грузинская и Е. Б. Черкасская. Указ. раб.; Б. А. И л ь И ш. Указ. 
раб., Н. Б. ляховицкий. Методика объяснения сказуемого в английском языке (Ав­
тореферат канд. дисс.). М., 1956; з. и. Терешко. Учебник английского языка. М., 1951. 
• В своей грамматике Л. С. Бархударов и Д. А. Штелинг делят сказуемое на сложное 
и несложное в зави,СИМОСТИ от наличия или отсутствия в сказуемом модального глагола 
или его эквивалента. 
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3) двойное сказуемое7 , выраженное полнозначным глаголом-связкой 
и именной частью, где именная часть сказуемого имеет непосредственное 
отношение к субъекту, наравне с глаголом-сказуемым, напр.; 
ТЬе тооп rose red. ТЬе sun shone bright8• 
4) сказуемое, выраженное конструкцией "there is" (there are)9, напр.: 
There was по concert yesterday. 
There аге books оп the table. 
Другие авторы, руководствуясь структурно-морфологическим принци­
пом, подразделяют ВЬПllеуказанные типы (фразовое, сложное и двойное) ска­
зуемых на такие подгруппы, как: 
а) составное именноelО, состоящее из глагола-связки и именной части. 
напр.: 
Не looks Ш. 
Не Ьесаmе а doctor. 
б) составное глагольноеll , состоящее из глагола в личной форме и глагола 
в неличной форме, напр.: 
Не wants to read. 
Не likes reading. 
в) составное глагольно-именное12, состоя'щее из глагола движения или 
положения и прилагательного или причастия 11, напр.: 
ТЬе bird fell dead. 
ТЬе child [ау Ш. 
Выделение глагольно-именного сказуемого1З в качестве отдельного под­
типа л. п. Винокуровой мотивируется тем, что в таком подтипе сказуемое. 
с одной стороны, представляет действие, а с другой - состояние. 
7 М. А. Ганшина и Н. М. Василевская. Указ раб.; Н. Ф. Иртеньева. Указ. 
раб.; л. я. Торчина. К вопросу о двойном сказуемом в современном английском языке 
(Автореферат канд. дИсс.). М., 1962. 
8 Подобного рода сказуемые многими языковедами вообще не выделяются в отдельный 
тип сказуемого и считаются составным именным сказуемым. В каНдИдатской дИссертации 
Б. М. Лейкиной "Глаголы становления и глаголы начинательности в английском языке" 
сказуемое такого типа называется составным глагольно-именным сказуемым. Тот же тер­
мин употребляется и л. п. Винокуровой. Проф. А. И. Смирницкий трактует это как 
особый случай так называемого процессн()...квалнфикатнвного сказуемого. Того же мнения 
придерживается и л. я. Торчина в своей дИссертации. М. М. Галинская рассматривает 
это явление как случай двусказуемости. См. Иностранные языки в школе. 1948, N22. 
8 И. А. Грузинская и Е. Б. Черкасская. Указ. раб.; л. Тодд и др. Курс ан­
глийского языка, т. 1. М., 1947. 
10 л. С. Бархударов и Д. А. Штелинг. Указ. раб.; И. А. Грузинская и 
Е. Б. Черкасская. Указ. раб.; Е. Н. Драгунова и др. Указ. раб.; Е. Е. Израилевич и 
К. М. Качалова. Указ. раб. 
u л. с. Бархударов иД. А. Штелинг. Указ. раб. и др. 
11 л. П. Винокурова. Указ. раб. 
u В каНдИдатской диссертации Б. М. Лейкиной под глагольно-именным сказуемым 
пони мается сочетание полнозначного глагола с прилагательным или причастием П, напр.: 
She bIushed red. Того же мнения придерживаются в своей грамматике л. с. БархудаРО8 
и Д. А. Штелинг. 
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г) составное фразовое, выраженное устойчивыми глагольными словосо­
четаниями, и составное смешанное14, выраженное различными вариантами 
соединений основных типов, напр.: 
ТЬеу /ike to 'Ье conscience-stricken about the i1ls of the world. 
She was bound to take саге о/ herself оп the сЬапсе of it, and keep off these са­
sual lovers. 
Вышеуказанные подтипы сказуемого в классификациях некоторых авто­
ров далее подразделяются на виды. Так, в составном именном сказуемом вы­
деляются следующие виды: 
а) модально составное именное16, состоящее из модального глагола + гла-
гол-связка + именная часть, напр.: 
It must seem very /unnу to уои. 
Тhis girl couZd Ье а very good singer. 
б) видовое составное именноel8, состоящее из глагола с видовым значе-
нием + глагол-связка + именная часть, напр.: 
... she began to grow impatient. 
1 began to Ье a/raid уои would never соте back again. 
В составном глагольном сказуемом выделяются следующие виды: 
а) модально составное глагольноеl?, состоящее из глагола с модальным 
значением + инфинитив, напр.: 
Не couZd hear two persons talking in the pantry. 
She was to arrive Ьу train at half past twelve ... 
Не did not want to speak, not to апу опе. 
б) видовое составное глагольное18 , состоящее из глагола с видовым значе-
нием + инфинитив или герундий, напр.: 
Тhe rain began to descend heavily. 
ТЬе boy·stopped reading the book. 
в) эмоционально-волевое составное глагольное19, состоящее из глаголов, 
передающих разные оттенки волеизъявления и глаголов эмоциональной 
окраски типа "to desire, to wish, to like, to want" и т .д. + инфинитив, напр.: 
1 wish to see уои back again. 
Не did not want to speak, not to апу опе. 
14 А. Я. Лебедева. Типы сказуемого в современном английском языке (канд. дисс.). 
М., 1953. 
15 М. А. Ганшина и Н. М. Василевская. Указ. раб.; Л. П. Винокурова. 
Указ. раб. 
]в М. А. Ганшина и Н. М. Василевская. Указ раб. 
17 Л. П. Винокурова. Указ. раб.; И. Р. Гальперин и др. Указ. раб.; М. А. Ган­
шина и Н. М. Василевская. Указ. раб.: А. Я. Лебедева. Указ. раб.; Т. М. Новиц, 
кая и Н. Д. К:учин. Практическая грамматика английского языка. М., 1963. 
18 Л. П. Винокурова. Указ раб.; М. А. Ганшина и Н. М. Василевская. Указ. 
раб.; А. Я. Лебедева. Указ. раб. 
18 Е. Г. Лапшина. Развитие и функционирование грамматизованного глагольного 
сочетания в английском языке (Автореферат канд. дисс.). Л., 1964; А. Я. Лебедева. 
Указ. раб. 
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в глагольно-именном сказуемом в отдельный тип выделяется модально­
видовое составное сказуемое·, состоящее из глагола с модальным значени­
ем + глагол с видовым значением + неличная форма глагола, напр.: 
You must begin to stшlу properly. 
You really must stop talking. 
В классификации Н. Ф. Иртеньевой как отдельный подтип выделяется 
причастное второстепенное сказуемое!l1, выраженное причастием, напр.: 
"00 awayl" said Мiss Betsey, shaking her head and making а cut in the air with 
her knife. 
Подтип глагольно-фразового сказуемого тоже подразделяется ею на два 
вида: 
а) сказуемое, выраженное устойчивым глагольным сочетанием и обозна-
чающее однократное действие, напр.: 
She took а glance at the picture. 
ТЬе cat mаае а jиmp at the mouse. 
б) сказуемое, выраженное глаголом направленного движения + причас­
тие 1, напр.: 
Mrs. Ноnош саmе running into the room, aIl pale and breatbless. 
Подтип сложного сказуемого И. А. Грузинской и Е. Б. Черкасскойllll тоже 
подразделяется на два вида: 
а) сложное модальное сказуемое, состоящее из модального глагола + 
+ инфинитив, напр.: 
You must go Ьоте immediately. 
б) сложное видовое сказуемое, состоящее из глагола с видовым значени­
ем + инфинитив или герундий, напр.: 
Не continuea reaaing. 
Как видно из вышепривед~нных примеров, здесь разные виды сказуемого 
выделяются только по семантическому признаку, причем в основу класси­
фикации кладется семантика первого компонента. 
В своей грамматике Л. С. Бархударов и д. А. Штелинг выделяют еще 
такие типы сказуемого, как первичное и вторичное. "Первичное сказуемое 
непосредственно характеризует предмет, обозначенный подлежащим. Вто­
ричное СI<азуемое характеризует предмет, обозначенный подлежащим, не 
непосредственно, а опосредственно через мнение, восприятие или действие 
других лиц, напр.: 
Первичное сказуемое Вторичное сказуемое 
Не knows it. 
Не is ill. 
Не is saia to know it. 
Не is be1ievea to Ье ill. 
10 Л. П. Винокурова. Указ раб.; М. А. Ганшина и Н. М. Василевская. Указ. 
раб. 
21 Н. Ф. Иртеньева. Указ. раб. 
00 И. А. Грузинская и Е. Б. Черкасская. Указ. раб. 
ззо 
"Вторичное сказуемое всегда выражено словосочетанием: первый элемент 
этого сочетания - глагол в предикативной форме, в страдательном залоге 
имеет значение чьего-то мнения, предположения, неуверенности, воздействия 
и т.д. Второй элемент - глагол в форме инфинитива или причастия, реже 
другая часть речи - выражает основное содержание сказуемого "23. 
Большое разнообразиеD4 выделяемых типов сказуемого и при меняемой 
к ним терминологии объясняется различием классификационных принципов: 
типы сказуемого выделяются по структурному и морфологическому прин­
ципам; подтипы - по смешанным структурно-семантическому и структур­
но-морфологическому принципам; а виды - по семантическому, структур­
ному и морфологическому принципам. 
Существующее положение в классификации разных типов сказуемого 
может быть показано на следующей схеме (цифрами по горизонтали пред­
ставлены разновидности выделяемых сказуемых, цифрами по вертикали -
термины, применяемые для обозначения данных разновидностей). 
Примечание: ссылаться на стр.стр. 321 - 236 и "Указатель терминов" 
на стр.стр. 339 - 334. 
18 л. с. Бархударов и Д. А. Штелинг. Грамматика английского языка. М., 1960, 
стр.стр. 301-302. 
14 Еще можно отметить классификацию сказуемого Н. А. Кобриной и Е. Е. Кор­
неевой, которые в своей грамматике ("An Out1ine of Modem English Syntax". М .• 1965) делят 
сказуемое по его содержанию на пять групп: 
1) процессное сказуемое, обозначающее разные действия, напр.: She sighed а little. 
2) сказуемое состояния, выражающее временное состояние субъекта, физическое или 
психическое, напр.: ... there зrе times whеп all of us are a/raid of hiш. 
З) квалификативное сказуемое, выражающее свойство, качество или идентичность, 
напр.: 1 was уоиnс апd ardent in those days. 
4) объектное сказуемое характеризует субъект, обозначенный подлежащим, через 
его отношение к объекту, обозначенному именной частью сказуемого, напр.: ... Ье remain-
ed staring at the litt1e bow1 as if it contained all the past. 
5) ситуативное сказуемое характеризует ситуацию, в которой находится субъект, 
обозначенный подлежащим, напр.: ... you Ьауе tried to ruin а dеfепсе1еss gir1 who was under 
уои, ,оо/. 
Руководствуясь тем же принципом, авторами еще выделяются три смежных типа сказуе­
мого, а именно: 
1) процессно·кваЛИфикатнвное сказуемое, которое указывает на действие, выполня· 
емое субъектом, и в то же время при писывает ему какие·то свойства или качества, обоЗllа­
ченные именной частью сказуемого, напр.: 1 /ived coachman with Mrs. Reed whеп you were 
at Gateshead eight or пinе years since, and 1 liуе there still. 
2) сказуемое процессно·состояния (асtiопа1-statа1 predicate) обозначает действие, вы­
полняемое субъектом и в то же время указывает на состояние, в котором субъект находится 
в данный момент, напр.: ТЬе Captain's heart had suddеп1у gопе dоwп Ьеауi1у, and Ье stood sick 
and tired. 
3) процессно-ситуативное сказуемое, указывающее на деЙСТDие, выполняемое субъек­
том и на ситуацию, в которой субъект находится в данный момент, напр.: In the еvепing whеп 
they sat in the par/our Dаvidsоп talked to them of his ear1y days at college. 
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Как видно из схемы, отсутствие единых принципов классификации при­
водит к тому, что совершенно одинаковые по своей форме и структуре сказу­
емые в классификациях одних авторов рассматриваются как тип, в других -
как подтип или вид сказуемого. Например, сказуемое, выраженное сочета­
нием знаменательного глагола-связки с именной частью (rose red, shone bright. 
stood stupified) называется двойным (М. А. Ганшина и Н. М. Василевская, 
Н. Ф. Иртеньева, Л. Я. Торчина), составным-именным (А. Я. Лебедева), со­
ставным ГJlаГОJlьно-именным (Л. С. Бархударов иД. А. Штелинг, Б. М. Лей-
ЗЗ2 
кина) и процессно-квалификативным (Н. А. I(обрина и Е. А. I(орнеева, 
А. И. Смирницкий), М. М. Галинская видит здесь случай двусказуемости. 
Обзор обширной советской лингвистической литературы по вопросу клас­
сификации сказуемого в английском языке позволяет сделать следующие 
выводы: 
1) классификация разных типов сказуемого производится по 3 основным 
принципам: структурному, морфологическому и семантическому. Иногда 
наблюдается соединение этих принципов (структурно-семантический, струк­
турно-морфологический) ; 
2) количество типов сказуемого по-разному определяется разными авто­
рами. Одни авторы выделяют два типа сказуемого (М. А. Ганшина и Н. М. Ва­
силевская), другие - три типа (Л. П. Винокурова, З. Н. Терешко и др.), 
а третьи - четыре типа (И. А. Грузинская и Е. Б. Черкасская и др.) и Т.д. 
И Т.п.; 
3) весьма разнообразна употребляемая терминология. Например, то, 
что в грамматике М. А. Ганшиной и Н. М. Василевской называется составиым 
глагольным сказуемым, то в других классификациях называется сложным 
сказуемым (И. А. Грузинская и Е. Б. Черкасская, М. М. Галинская и 
з. И. Цветкова); 
4) иногда одно и то же построение относится к разным типам сказуемого. 
Например, построения типа "rose red, stood stupified" называются то двой­
ным сказуемым, то составным именным, то составным глагольно-именным 
или процессно-квалификативным. 
Изложенный материал и сделанные общие выводы настоятельно требуют 
дальнейшего изучения вопроса. Основным направлением при этом должно 
будет явиться исследование больших речевых массивов для определения от­
носительной функциональной нагрузки различных моделей, возможной их 
стилистической диqкpeренциации и Т.п. 
УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ" 
1) видовое составное г ла гольное, 
2) видовое составное именное, 
3) вторичное, 
4) глагольно-фразовое, 
5) глагольно-фразовое, выражающее однократность действия, 
6) глагольно-фразовое, выражающее направленность действия, 
7) двойное, 
8) квалификативное, 
16 Здесь при водится полный перечень терминов, употребляеМblХ для обозначения вы­
целяемых разновидностей сказуемого. 
ззз 
9) KBaJIHcjJHKaTHBHO-KBaJIHcjJHKaTHBHOe, 
10) KBaJIHcjJHKaTHBHo-nponeccHoe, 
11) MO)ĮaJIbHoe COCTaBHOe r JIarOJIbHOe, 
12) MO)ĮaJIbHO-BH,ąOBoe COCTaBHoe rJIaroJIbHOe, 
13) Mo,ąaJIbHoe COCTaBHoe HMeHHoe, 
14) 06'beKTHOe, 
15) nepBHŲHoe, 
16) npHųacTHoe BTOpocTeneHHoe, 
17) npocTOe, 
18) npOneCCHoe, 
19) nponeccHO-KBaJIHcjJHKaTHBHoe, 
20) nponeccHo-nponeccHoe, 
21) nponecCHo-cHTyaTHBHoe, 
22) nponecCHo-cOCTOHHHH, 
23) cHTyaTHBHoe (o6CTOHTeJIbCTBeHHoe), 
24) cKlI3yeMOe COCTOHHHH, 
25) CJIOlKHOe BH,ąOBOe, 
26) CJIOlKHOe MO)ĮaJIbHOe, 
27) COCTaBHoe, 
28) COCTaBHoe HMeHHoe, 
29) COCTaBHoe r JIaroJIbHO-HMeHHoe, 
30) COCTaBHoe CMewaHHoe rJIaroJIbHOe HMeHHoe, 
31) COCTaBHoe cMewaHHoe HMeHHOe rJIaroJIbHOe, 
32) COCTaBHOe cMewaHHoe rJIaroJIbHOe cjJpll3OBOe, 
33) COCTaBHoe CMewaHHoe HMeHHoe cjJpa30Boe, 
34) COCTaBHOe cjJpll3OBOe, 
35) cjJpa30BOe, 
36) 3MOnHOHaJIbHO-BOJIeBOe COCTaBHoe rJIaroJIbHoe. 
Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas 
Anglų filologijos katedra 
Įteikta 
1%8 m. rugsėjo mėD_ 
TARINIO KLASIFIKACIJA TARYBINĖJE ANGLISTIKOJE 
A. DRAZDAUSKAS 
Reziumė 
Lingvistikoje seniai daug dėmesio skiriama tariniui, kaip vienai iš pagriDdinių 
sakinio dalių. Straipsnyje apžvelgiama tarinio klasifikacija tarybiDėje aDglisti-
koje. lInagrinėtuose teoriniuose darbuose ir vadovėliuose sutinkami 36 termiDai, 
naudojami išsItiriamiems 26 tarinio tipams pavadinti. Tarinio klasifikacijoje nau-
dojamasi trimis pagrindiniais principais: struktllriniu, morfologiniu ir semanti-
niu. Kai kuriose klasifikacijose neapsiribojama kuriuo nors vienu iš paminėtųprin­
cipų. Įvedami mišrlls: struktllrinis-semantinis (I. A. Galinskaja, E. B. Čerkaskaja, 
V. L. Kaušanskaja ir kt.) bei strukturinis-morfologinis (E. E IzraiIevič ir K. M. Ka-
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čalova, L. S. Barchudarovas ir D. A. Štelingas, L. P. Vinokurova ir kt.) pnncl-
pai. Tokiu būdu visiškai vienodiems tarinio tipams skirtingose klasifikacijose nau-
dojami skirtingi terminai. Pvz., tarinio tipui "pilnareikšmis veiksmažodis + pre-
dikatyvas" (rose red, stood stupified) naudojami šie terminai: I) dvigubas tarinys 
(M. A. Ganšina ir N. M. Vasilevskaja, N. F.lrtenjeva, L. J. Torčina), 2) sudėtinis 
vardinis tarinys (A. J. Lebedeva), 3) sudėtinis veiksmažodinis vardinis tarinys 
(L. S. Barchudarovas ir D. A. Štelingas, B. M. Leikina), 4) procesinis kvalifi-
katyvinis tarinys (N. A. Kobrina ir E. A. Kornejeva, A. I. Smirnickis) ir pan. 
Apžvelgta medžiaga parodė, kad tarinio problema anglų kalbos gramatikoje 
yra labai sudėtinga. Tolesnio tyrinėjimo tikslu turėtų būti kalbos faktų didelių 
masyvų analizė ir visų šioje kalboje funkcionuojančių tarinio modelių nustatymas. 
